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1 L’A. passe en revue la titulature de tous les rois sassanides sur le monnayage, les sceaux et
les inscriptions sassanides, ainsi que dans les sources textuelles non-iraniennes (grecques,
arméniennes,  latines).  On  peut  y  ajouter  quelques autres  titres  récemment  publiés
(certaines séries monétaires d’Ohrmazd Ier et Wahram Ier, et un double dinar de Shapur Ier
).
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